




Es un hecho comprobado a diario Que a
toda realidad antecede un periodo de ges·
tación, estudio o preparacibll que casi
siempre es mayor o de más duración que
el del tiempo empleado en lIe\'¡lr a cabo
la obra idealizada, y de su peso se cae,
sobre todo tratándose de obras de interes
general, que no puede haber realidad Slll
proyecto por ser aquélla consecuencia de
éste.
Sentádo éste a modo de principio. que
no lo creemos infalible. pero sí, al menos
juslo, según nuestras entendederas, saca-
mos la consecuencia de que siendo el pro·
yecto anterior a la realidad para cada ca-
so particular se enconlrará ésta en rela,
ción con aquel como se encuentra un hijo
en relación con su padre, es decir, que
sin el proyecto Matadero, pongo por eJ-
so, Jaca se encontraría siempre sin la rea-
lidad Matadero ete., etc..
A la palabra proyecto le damos unn a1l1-
plia significación que no es sólo de los
planos, calidad y cantidad de malerial,
cubicación etc., sino el mismo estado de
opinión que precede con mucho a lo que
lécnicamenle se entiende por tal. estado
de opinión que a la postre es quien deter-
mina si el proyecto debe o no ser reali-
dad.
, A nuestro modo nos atrevernos a ciivi-
dir los proyectos en: realizobfes-(collvcr.
,ir el camino de la Cantera en ['arque)
irrealizables (rellenar la CllC/l{"él dcl Ara
g6n q4e do vistas a Jaca hasta poncrla
al nivel con la Ciudad) necesarios (dolar
a Jaca de un servicio de incendios a la af-
tura de las circunstancias y que funcione
con la rapidez apetecida, aM como de Al·
colibrí, y el elegante quetzal. la más beFa
de las aves de An.érica, con sus tonalida.
des de color, los reflejos de verde metali-
ca y las dos largas plumas de la cola, que
tanto valor dan a la especie. Era el paja-
ro sagrado de los aztecas y figura en ('1
escudo de Guatemala. Existen avcs de
caza que no huyen a la visla de.l hombn:,
porque no han sido perseguidas, m-es
acuaticas en ríos, pantanos, charcas y cié-
nagas; aves, en fin, nadadoras, palmipc.
das y zancudas. Completan el cuadro zoo
lógico multitud de reptiles y peces, e ill·
sectas de todas clases, siendo de admi·
rar las variadas mariposas, sorprendcn.
tes por Sil belleza y lamaJ1o, Illuchas de
las cuales son especies propias del pais y




Toda la correspondencia a nuestro [NÚr.t 939
Administrador .
-- --
Extranjero 7'50 pesetas año.
RicaCosta
••••••••••••
Las accidentes geograficos constituyen
un cúmulo de influencias preciosas deter-
minativas de exuberantes y riqufsimas for-
mas vitales que imprimen a Costa Rica
un carácter único, convirtiéndola en el pa-
rdiso de los naturalistas, quienes desde
mediados del siglo XIX han acudido con
objeto de estudiar detenidamentc las ma-
nifestaciones vegetativas y zoológicas
que en millares de especies alegran aquel
ambiente con sus colores, con sus pl"rfu-
mes y con sus armonías.
El revestimiento vegetal constituido
por las 6.(()() especies hasta hoy catalo
gadas, debe su tupidez y variedad a los
diversos climas de las distintas altitudes,
al fecundo suelo siempre regado por la
naturaleza, al calor vivifican te de los ra-
yos solares allí caidos con apenas apre-
ciable inclinación, a la proximidad de am-
bos .oceanos y a la cercanfa de las dos
Américas.
Asi en la costa del Atlánl1co, Costa
Rica se cubre de una vegetación idenlica
a la del N. YE. de America meridional ya
la de las Antillas. en concepto de Pilicr.
Las sábanas y Jos bosques de la parte del
Pacífico, desde el valle del Trempisque
hasta el do Grande de Terraba o Diquis,
semejan regiones de Colombia y Vene
zuela por el S. y de Guatemala, Yucafán
y Méjico occidental por el N. En las alti-
tudes medias se admira la mezcla de ele-
mentos multiformes de distintos climas: y
en las faldas de los picos más altos se
yerguen árboles de la misma majestad que
los característiCOS de los Andes de Colom-
bia y de los volcanes de Méjico.
Las regiones cálidas producen las es-
pecies propias de la zona tórrida, banano,
caucho, cacao, vainilla, palmera. resina,
árboles corpulentos de maderas finas y
de construcción; plantas aromáti:as, tin-
tóreas, medicinales y fibrosas: y delica-
das orquldeas, tan bellas por sus colores
como exquisilas por su fragancia. En las
regiones templadas alternan muchas de
las especies anteriores con el cafe, el
arroz, la caña de azúcar y abundantes y
sabrosas frutas; y en las comarcas de ma-
yor el~vación dominan el 1l1a{z, la patala
y los pastos que también son peculiares
de las llanuras nOiteñas.
La vida animal se desarrolla, fecunda,
en muchísimas variedades. Entre los 11m-
mfferos, muy minuciosamente estudiados
por Frantzius, destacan los monos, tapi-
res, pumas. jaguares. ciervos, ele. Las
aves son numerosas y se distinguen [a
más de las veces por su melódico canto
V magnifico plumaje: como el picudo, la
oropéndola, el carpintero, el zopilote. el
flora Vfauna




dad de !in millóll de pesetas con
uestino al pago de una parte ali-
cuota de Jos intereses que deven-
guen los préstamos concedidos por
particulares :l las Sociedades,
Ayuntamientos y Cooperativas
constructoras, siempre que las ca-
sas construidas se destinen a la
propiedad de los inquilinos, o pa-
ra alquiler de los obreros y em-
pleados únicamente de los Ayun-
tamientos \ Sociedades.
Es decir, ql,!e a las cuntidades
que los particulares presten a [as
Cooperativas y Sociedades cons-
tructuras de casas bar_tasa un in--
lerés del 6 p'r ciento, el Estado
acudirá con la cooperación O do-
nal:ión de un 3 por ciento, que-
dando obligados los deudores a
pagar el otro 3 por ciento.
¿No pues podría nuestro Ayun-
tamiento emitir un empréstito de
100 mil pesetas por ejemplo al 6
por ciento, empréstito cuyos inte
reses se pagarlan por los inquili-
nos y el Estado y que se amortiza-
rí<l con el mismo alquiler?.
Pero no terminan aquf los bene-
ficios concedidos por el DecrelO-
ley.
Todas las casas que se conslru-
yan como casas bu ra tas, bien sea
por Ayuntamientos, Oiputaciones,
Cooperati\'as o particulares, ten-
drán una prima de construcción
del valor total de 1:.1 obra de un 20,
de un 15 o de un 10 por ciento,
. según por quien fueren construi-
das y si se destinan o no a la pro-
piedad de los inquilinos.
l!:stas son las principales conce-
siones de la ley, que por ser pecu-
niarias y por poder participar de
elJas todas las clases, enLiendo que
deben conocerlas lOdos los ciuda-
danos
Jaca necesita expansión, su vida
industrial v comercial \'3 e irá en•
aumento, se nota escasez de vi-
vienda, y por ser escasa es cara y
poco llevadera para la economía
ciudadana y es preciso emprender
la magna obra que, si oficialmente
no se lleva a cabo, deben llevarla
los mas interesados. no despre.
ciando los beneficios de esa bene-
ficiosa ley.
Para cuando el I'\eglamento se
publique, debemos estar prepara-
dos acogiéndonos a la Lc)'.
Seria este el medio de clevar a
Jaca a la categoría que merece, sn-
lucionando a la vez Ufl gran pro-
blema socia l.
JACA: Una peseta trimestre.
I
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AÑO XVIII
Il:1 De..:rcto-Ier dd Directorio, en
fayor de la conslrucción de casas
b ratas, es tan importante que no
~<; conocida otra disposición que
¡,lnto favorc/.ca a toJi.lS las clases
\ LQl1 mayor desinterés.
Por eso es necesario comentarlo
p:.lrtl que llegue el conocimiento de
l' los, sobre todo ¡¡ la clase media
\"Ibrcros para que los que puedan
;c .lprovcchcn de sus beneficios y
\"L'nt3Jas.
El Ministeriu de Trabajo, en vir
tuJ de eslrl ley queda autorizado
para conceder un préstamo de 100
mi Iones dc ?esctas al intcrés máxi·
mo dc un 3 por ciento anual. Oc
cstt: préstamo podran disponer los
.\\untamientos, Diputaciones, So
c~ Jades cooperativas, benéficas o
m'r~Jntiles y también los particu-
larl.:s, destiná ndose prefcren temen
t. ei 25 por ciento de la cantidad
'I"<¡ignada, a las coopt:rativas or-
_J ,j¡.:adas para la constl:ucción de
, lS baratas con destll10 a la pro·
p~ ,ad dc sus socios La cantidad
fe tante SC adjudicarti a Ayunta-
m,¡,:ntos, Sociedades y Mancomu-
DI iJdcs que quieran construir ca-
);l\ para darlas solamenrc en al-
q 'cr a sus dcpend Icn les yobreros.
El importe de los préstamos no
p. Jrá exceder de un 55 por ciento
dl:. valor de los terrenos y del 70
I'l'Jr ciento de las cas:.ls Y3 lermi-
ladas, préstamos del Estado .. ue
se amlJrtizarán en 30 años, deter-
minando el Regla men to que se ha
de publicar, la forma de hacer el
'Estado la entrega parcial de esos
p,réstamos, q uc serán del 50 por
(lento del valor del terreno, el 60
pOr ciento del importe de las obras
~n Curso y el 70 cuando ya la casa
esté terminada.
A:.Jn uutoriza el Decreto-ley al
Ministerio del trabajo para conce-
er 50 millones más al préstamo
eUn 5 por cien tu a SociedJd<.:s,
~yunt<lmientos y paniculares que
luieran construir viviendas para
arias en alquiler siempre que és-
eno exccda dc la mitad del má-
·rnum fijado para las casas bara·
las, cn la localidad dc que se trate
y como si todo estO tuera poco
nualmente se consigna:'á en los
























































































En arte y en literatura, sobre todo, los fra,
sados y los impotentes fonnan la le~ón imilT'
de los Aristarcos biliosos., que son como n~h
pozos colmados de odio'
Todos conoceis a esos pobres selloret; t ...
cuentes ensayistas de risibles actitudes olh .
cas que tienen asi la vaga idea de que aqllt!:
pesee algún talento es que le ha robado a ello- la
parte que en el reporto les debió haber corré"
pondido.
¿Lo recordáisil Mlsantrópicamente, se encemí
en su casona sombría y huyó del contacto con 1$
hombres.
¿Un fracasado? ¿üna vfctima del dardo des; 'J.
dado del hijo de Venus? ¿Tal vez que el po~'t¡Je
filósofo o el poeta que dormis en su interior des·
pertO, y buscó una expiación o una rectificac',un.
de pasados dias, en el aislamiento voluntario ;.~
torre de marfil? ¡Quien sabe!
Un dia de la ca30M sombrfa desapareció el /li,;·
lado volulltariol orienta4o hacia una isla de lo!
del olro lado del Atlántico. -
Nosotros, cada vez que cruzamoa la viejo calle-
ja, y ante el jard!n entristecido de la caSOj1a nos
imaginamos la figura del a.usente que enfermo de •melancolla y de ensueño, va diciendo por 10 calle
como Juan Ra!rl6n en los atardeceres del ian!f~
del sanatorio:
«Mi jardin tiene una fuente
y la fuente una q4illltr~
y 18 quimera un amante
que se muere de tristeza...,.
EL BRUJO DE LA piPA
Lea usted LA UItIOH
Entre los papelotes empolvados y amarillento
que 80n el alma arcáica de las oficinlls, (en la ~U'
revotes, cama un moscardón monótor.o, el ind,
gesto sonsonete de ",Sirvase usted ...,. «Di.
guarde a usted... ,. etc) va deshojando la flor~'
perfume de su vida. La prosa un tanto delOCarrt
da del poeta Carrére ha tomado, Imlli de una v'
a tipos semejantes por motivo para sus sangr"
tas ironias.
I..a felicidad puede tener por cuadro cualqu
ambiente. Y estas almas que a nosotros nos pa
cen oscuros bajeles que jamás podrán emproar
hacia los áureos mares del ensuei'lo y de la
quietud, pueden ser un poema (siempre en pr(\.
de felicidad, aun conta~iadasdel polvo y delaf
Tillo desfalleciente de los papelofes archivad
No importa qt,Je-nosotros no podamos comprto




cerse con pruebas y nümeros y en tal foro
ma apaciguar los animas, que juzgo exal·
tados sin motivo grande, y en el caso de
fracasar tambien, jugar la ültima carta,
aunque yo juzgo debió ser la primera. Ir
a Madrid una comisión y hacer "er al Go·
bierno, que un pueblo como éste, fiel
.:umplidor de sus atencioneS todas para
con el Estado, se desen \'01 via de modo en
vidiabl(' y sin la menor protesta. hasta
tanto han desaparecido los Consumos,
forma in"Sensible de lograr canlidades, que
hoy, al tener que hacerlas efecti\'as de
otro modo, causan hondo malestar hacien
do imposible la vida del Ayuntamiento y
de los vecinos can recargos tales, y pedir
volver a lo antiguo, si como ejemplo de
buenos ciudadanos hemos de seguir, pues
si bien la Ley manda, pMa una justisimn
petición, puede hacerse otra Ley que nos
ampare con la justicia que merecemos pe
dir además 10 que se nos d~be y se nos re
gatea o se nos niega y caso de no
lograr nada, que lo dudo, entonces era
hora de pensar en dimitir, pues la vida del





-Descontento, mas no porque me ha-
ya contagiado del mal reinante, sino por-
que, amante de laca, siento en el alma
que las cosas vayan por derroteros que
conducen a un estado, cuya solución es
dificil de prever.
-¿Oc quién es la culpa?
- Ahi está lo grave del asunto. Hay
quien, con una ligereza que resulla impero
donable, la achaca al Ayuntamiento ac·
tual, cuando todos y cada uno trabajan
tal vez mas de lo que merezcamos. Hay
que pensar friamente. y hay que dar a ca·
da cual lo suyo. Estos señores del Conce-
jo actual, -se. han encontrado, piua su des-
dicha, con que tienen que cubrir grandes
necesidades, y al ~uitarles, porque la Ley
lo manda, un ingreso tan grande y tan in-
sensiblemente logrado, ,amo lo era el que
por consumos se obtenia, tienen forzosa·
mente que adoptar la recaudación por in-
quflinalo y e§ natural qut:. encontrando
todo~ malla tal sustitución, al tener que
pagar cantidades mas o menos crecidas,
la protesta se hace visible, pero,¿quécul-
pa tienen esos señores, si solo a la Ley
se atienen?
-¿Tú crees que se atienen a la Ley?'
-Si, y por eso lo ¡¡firmo Jlues si bien
antes existían en el reparto ciertas des·
igualdades, al hacerse manifiestas, se han
corregido y veremos ahora cómo se de'·
sen vuelven las cosas. Ya se sabe que, al
hacer un reparto por lo mismo que.a todos
nos molesta el que nos toquen el bolsillo,
los descontentos forman legión y dc allí
que sea preciso obrar COIl gran tacto pa-
ra ver de amortiguar las causas que pro-
vacan esa indignación, en vez de aumen·
tarlas.
-¿Y que pasó el lunes al celebrar su
Sesión la Permanente?
-fué tan !:Iolo un acto de presencia
por parte de Ulla porción de vecinos, que,
por lo visto. querian exteriorizar ante el
concejo su protesta.
- ¿Que juzgaste de ello?
-No estaba en sazón. El Ayunta-
miento ha dado un plazo para recibir
cuantas reclamaciones se quieran hacer,
ya ello debemos atenernos y si la protes-
ta era por los demas tributos puestos ...
entonces veo lIega.do el momento de que
esos señores abandonen el sitio en que su
trabajo solo sirve para crearse enemista-
des y disgustos, y que-los Que les sucedan
vean lo distinto que es gritar, a tener que
hallar solucion, que son dineros.
-Luego ¿tú crees que deben dimitr?
-De eso hablan, pero yo lo creo un
disparate. Con soluciones radicales no se
va a ninguna parle; además, otros ten-
drían que ir y tropezarían con los mismos
inconvenientes: que, hay Que Dagar, y
que el dinero para jaca, de jaca tiene
que salir y de ese circulo vicioso no hay
quien salga.
- ¿Qué soluci6n ves?
- De no armonizar los intereses de to
dos, ninguna. Tal vez 10 fuera en cuanto
al inquilinato, la rectificación que han
acordado ültimamente. Hacer ver a
los vecinos en una reunión magna lo di-
fícil del problema, el porque de los nue-
vos tributos, para ver de llegar al con·
vencimiento de que no hay más reme-
dio que conjurar esta siluación qUl! solo
por esfe año se crea. pues lo que se habJa








Jaca 7 de Noviembre de 19'2.1
No cabe la menor duda de q.ue hay
quienes, en las sombras, traman planes did-
bólicos, amasados con odios, para hundir
•
a nuestra querida Espmia e ímplantar, por
la fuerza, los hOrrores comunistas. Cuan-
do el Gobierno en una nota oticial lo ha
dicho nosotros no tenemos por qué ocul-
tario.
Nuestros lectores recordarán haber. lei-
do, hace unos meses, que en las fronte-
ras de Rumania habfa bandas de comu-
nistas concha vados con cOl1lunist'ls del
interior, y que esperaban ocasi~n oportu·
na para realizar un levantamiento.
Algo parecido ocurre ahora COIl Espa-
ña, según parece desprenderse de los su·
cesas de Vera, y de las detenciones lle-
vadas a cabo sobre individuos que. pro·
cedentes de Perpignáll. iban bien pro\'is-
tos de pistolas y de bombas de mano.
Es de suponer que los planes comunis·
tas abortarán bajo la preSiÓJl vigilante del
Gobierno; pero de todas suertes se nece-
sita mucha vigilancia y mucha serenidad
por parte de todos.
Es necesario no dejarse engañar. Hay
.:antaril1ado) cONvenientes (que el piso de obreros que ilusionados. no se por que,
la vía pública sea completo. este horizon- esperan del comunismo Ulla redencibn es
tal e impermeable y superfluos (poner en plendorosa. Creen que el día que el co-
cada esquina nn teléfono gratuito o UI1 munismo extienda sus negras alas y todo
aparato de radiotelefonia para recreo y 10 cubra con su heladora sombra. nadarán
uso del vecind~r¡o) caros y baratos y en en la 8!?:undancia y. sobre todo, no ten-
resumen que respondan a una realidad o drán que Irabajar .
que se<'11 el producto de un capricho. ¿Podréis creer que muchos de los obre-
De la clasificación anterior se deduce ros que asi piensan viven \"ida holgada y
que los proyectus irrealizables lJ super- tienen ahorros}' aün bastantes pesetas?
{lllOS aunque sean baratos y con más ra- Pues sí; es una realidad.
zón ~i son caros siempre sobraran)' esta- ¡Y qué equivocados andan! ¿Se habrán
rán de mas, pero en cambio los realiza- dado c~nta de que las hojas, que por ahi
bies y necesarios nunca estartll1 de mas circulan, piden la muerte y el aniquila-
sillO toao lo contrario, pues sucede con miento no ya de los grandes millonarios,
los proyectos como con los indi\'iduos y sino de todo el que ,tenga dos pesetas.?
las cosas que lo que realmente vale se Por otr..: parte es tina locura pensar que
acaba de imponer pese a todos los detrac- el comunismo ilh,' a traer la abundanci,]
tares habidos y poa haber; así pues nos lli la paz.
atrevemos a decir que desdichado del in- De la abundancia que el cqmunismo
dividuo, pueblo o Nación que 110 tiene trajo a Rusia testigos son los miles y miles
proyectos que lejos de sobrar siempre se- de desgraciados que murieron y mueren
ráll pocos pues proyecto se asemeja IIlU- de hambre. De In paz y la dicha engcn-
ello a ilusión y e<;perafua y el Que careo drada por el comunismo hablan IIlUY alto
ce de ellas 110 va a ninguna parte. los centenares de miles de pobres obreros
Por y para jaca fo(/os los proyectos asesinados en grandes masas, por las tao
nos pareceran pocos y Ilingunosobra .lJu zones más fútiles y los motivos más in-
se trate de casas baratas o de embelle- significantes.
cer a esta Ciudad para expiotar el 7u- Hoy la masa obrera, si no vive en la
rismo proyecto que puede ser y será rea- opulencia, se desenvuelve relativamente
lidad n poco entusiasmo que se ponga en bien; porque los jornales. oün con la gran
el asunto y por considerarlo de vida o careslin de la vida, algo dan de sí. Sobre
muerte para el progreso de esta Pobla todo, qlle el obrero no tiene que atender
ción, privilegiadísima por la Nat4raleza, a mil exigencias sociales que pesan sobre
merecerá nuestra atención oporlunamen· la clase media que depende, en rnuchísi-
te. ' simas casos, de un sueldo reducidisil11o.
Para despedida por este núínero dire- Por otra parte, en la clase obrera facH·
mas que al mismo tiempo que. nos segui- mente se reunell en lA misma familia dos
remos ocupando de contribuir a la i1us· o tres jornales porque los hijos luego se
tración y conocimiento de las cosas a la ganan lo que para ellos necesitan.
!llasa general que siempre lo necesita y a Estas consideraciones \'an encaminadas
la postre lo agradece, continuáremos pro- a poner a,lIte,tos ojos de la masa profeta-
yectando sobre todo aquéllo que creamos ria,cel11o en IlIla irrllpci6n de cOl11unismo,
conveniente a los intereses de Jaca, eJi en vez de ganar, pcrueriil. Primeramente
donde por nuestra volunlad y COll gran se producirian lrastornos enormes q'ue ha-
contento nos encontramos, descontando brían de paralizar todo trabajo y acabar
de antemallO los sinsahores a que \'olulI con toda paz. Despues, pero muy pronto,
tariamente nos exponemos. sobrevendría la miseria más espantosa no
para los ricos que, despues de todo. po-
drinn huir a países más \cntorosos, sino
para ellos y para los suyos muy queridos.
Por eso es necesario que todos pense·
mas no COII la pasión, con la envidia y COII
el odio; sino C01l la cabeza C0ll10 corres
ponde al hombre consciente de su digni
dad y su \'aler. :'\0 dejarse seducir por
promesas halagadoras. Esas prOIl1~as son
engaiíosas.
El pu,,:blo trabajador se ennoblecerá y
elevará, con serenidad, con trabajo hon-
rado, con educa('ión, con moralidad y
nn cultura; con tes6n pel severante en
la demand,j dc las mejoras' que seall justas.
Con algaradas y con revoluciones, no.
Sería un error verdaderamenle lamen-
table que el trabajador español, tan hon-
rado y de juicio tan recto y tan sesudo,
fucse sorprendido en su buena fe, y abrie-
se sus oidos a las propagandas subversi-
vas., y, en un lllomento de locura, creyen·
do que scrvia a la justicia, sirviese a la
más monstruosa iniquidad.
Conocernos al obrero español, al de la
fábrica, al del taller y al del campo; y por-
que le conocemos estamos seguros Je
que procederá COlllO quien es; con la ma-
yor serenidad y la más exquisita cordura.
En España no entrará el cOlnunismo.
Se estrellará contra la firmeza incontras·
table dc lodos nuestro obreros.
Mayor, 16Consulta de 11 a 1
-----------~.._- -......
Tip. Vda. de R_ Abad, Mayor, 3~.-Jaca
No gustándome la musica,
el motivo, yo no acierto;
estaba vendiendo carne
y me im'itan a un concierto.
Cirujía, Partos, ¡\"iatri;;, . 100,;
Eledricidad.-Hayos ((
José Novales Buisáo
oml"": <i.neral Ampudla. 1, 3.' dcha.
Despacho de 1'20 13 Y de 17 II 19, lodo,; los .lia....
Que a todas las chicas gusta
esa cop~a, yo aseguro:
o se casan esos pollos
o:,. cada mes. treinla dUros.
Tan pronto dos se relll1C'11
y quieren pasar el rato
ya se aabe qne lo pasan
hablando de inquilinato
Que el pan es caro y es malo;
que [o harán barato y bueno.
mas prefiero pan de Tn:f.fo




SE VENDE la tuberia de una estufa, en
buen estado. Dirigirse a la calle Acllido.
3 (tienda)
liojas del árbol c~idas
déjalas no las recojas:
si en algo aprecias la vida
¡ojo. con algunas hojasl
Paga quien tiene automóvil,
carro, coche, mílcho, vaca,
bicicletas, tierras, burros. "
por mantener nuestra Jaca
B. C. \.
Para el mejor desenvolvimiento y facili-
tar las operaciones del Régimen Obtl~a
torio de Re'iro se ha creado, para C'sla
ciudad y su pmtido. una AgCTtcia, reprC'-
sentación de'la Caja de previsión so-
cial donde mensualmente paUran hacer
efecti \'as sus cuotas los patronos y obreros
AG ENTE
Muy pronto los Concejales
nadarian en dineros
si cargasen buen tributo
a los muchos que hay solteros
=
Sigue el tiempo regalándonos con tem-
peraturas 11 ás propias de primavera que
dt: lo avanzado de la epoca Ha llovido y
los campos se ofrecen muy proll1elcdores
de una buena germinación.
Patronos yObreros
ríos motetes. que agradaron a los pere·
grinos.
La peregrinación ha regalado al Tem-
plo del Pilar una bandera argentina.
Visitaron ambas Catedrales y marcha-
ron muy complacidos de su estancia en
Zaragoza.
Leemos en la prensa de Zaragoza.
El domingo. al mediodía, se celebro la
inauguración de la Casa Ansotana, valio
sfsillla instalación etnografica,donada al
Museo Comercial por don Pedro Ca·
tiviela.
Asistieron al acto las autoridadeS y el
hasta hace poco obispo auxiliar de Zara-
goza Dr. Diaz de Gomara.
O, Pedro Cativiela leyó unas cuartillas
ofreciendo al Patronato del Museo la obra
alH reunida. contestándole en nombre del
mismo el presidente señor Baselga quien
en elocuentes palabras dió las gracias,
ponderando la generosidad del señor Ca-
tiviela y deseando sea imitada su ejemplo.
Los distinguidos invitados que asistie
ron a la inauguración, recorieron las ¡ns
talaciones que figuran en la Casa Ansa
tana. sorprendiéndoles lo acertadamente
que se ha sabido interpretar el vivir de los
altoaragoneses, para 10 cual se han Iraído
trajes y utensilios aut~nticos,
Figuran tres escenas familiares con ma-
niquies, de interiores de una sala. de
una cocina y de una alcoba, usándose en
ellas los trajes de boda, de CHsa y de bau-
tizo, todos ellos de gflln valor y aulenti
cldad arlistlca remarcables. ;
A los éxitos de tales instalaciones han
conlribuido el notable escullor y profesor
de las Escuelas de Aarlcs don José Mateo
Larrauri, autor del busto de Casañal, tan
elogiado, y los hermanos Codin, experti
simas escenógrafos y laureados carte-
listas.
El primero esculpió en madera policro-
mada las cabezas y manos de los mani·
qfues, verdaderas obras de arte, y los se·
gundos decoraron los interiores y pintaron
unos fc.ndos apropiados a las figuras a1li
representadas.
Completan estas instalaciones variados
objetos usados por [os de Ansó, y curiosas
fotografias de Cativiela, ladas ellas n,'fe-
rentes a la región que 81H se representa
Numeroso público desfiló por la nueva
Casa Antosana, tcniendo todos palabras
de elogio p.ara quienes la habían instalado
y para sus esplendidos donantes,
Por la alcaldfa de Huesca se ha publi-
cado el bando anunciador de las ferias de
San Andrés. Augúrase para ellas mucha
animación habida consideraci9n de que
habiendo alcanzado las lluvias últimas a
toda la provincia. los agricultores se mues
tral1 ml1Y esperanzados del año agrícola.
Con numerosa asistencia de fieles se
ha celebrado en la iglesia del Carmen la
novena que anualmente se dedica en esta
Ciudad a ias almas del Purgatorio.
Ha Jido ascendido a alierez nuestro
buen amigo Don José Guarida suboficial
de Carabineros afecto a esta Comandan·
cia. Deseamosle muchas prosperidades y
acicrtos en su lluevo empleo.
Los elementos músicos de esta Ciudad
se proponen celebrar este alio la festivi-
dad de Santa Cecilia, su Patrona, con
gran brillantez. Además de misa a toda
orquesta con sermón hílbrá salve y g-ozos
la víspera y procesibn probablemente el
día de la Santa,
•
,
El diguo secretario del Gobierno civil
de Huesca. Don Pablo de Castro, lan co-
nocido y considerado en esta Ciudad ha
sido nombrado Gobernador civil de Cas-
tel1ón de la Plana. Nuestra henhoraouena
más cumplida.
Ei miércoles llegó a Zarngoza, COIl ob-
jeto de visitar a la Virgen del Pilar, mm
peregrinación de la República Argeniina
compuesta de ochenta y cinco peregrinos
emericanos presididos por monseñor Or-
saldi, obispo de San Juan Le Cuyá.
El dia 6, a las ocho y media, celebró la
santa Misa en la angélica capilla el men-
cionado prelado. que oyeron devotamen-
te los peregrinos, recibiendo en ella la
sagrada comunión. Durante la misa canta-
taran los infantes de Nuestr~ Senara va-
Ciacetillas
•
... , . .".
LA UNION
Hoya la 6 de la madrugada ha falleci·
do. después de larga enfermedad, el caba-
IlerosQ general ~onorario en situación de
reserva 0011 Gregario García de Miguel.
Prestigioso por todos conceptos y hom-
brc de vasta cultura se granjeó en su ca-
rrera militar alias merecimientos y hono·
res, distinguiéndose por sus excepciona-
les dotes de mando en el Regimiento de
OaUcia del que ha sido' Coronel. En Jaca,
donde residfa hace varios años se couquis-
tó muchos amigos y respetos, fruto de su
trato afable y de su alta significación so·
cial.
Esta tarde a las cnatro se cerebrará la
conducción de su cadaver al cementerío y
seguramente en este fúnebre acto tanto la
población civil como mililar, testimoniará
con su asistencia sus respetos y considc-
racIones para el fallecido y distinguida fa-
milia.
A sus desconsolados hijos, hijo politico
y demas familia expresamos nuestro sen-
timiellto por la pérdida que II0ral:,
cerá dentro de moldes completamente nue-
vos.
Paralizar, siquiera fuera momentánea-
mente. la campaña emprendida, restando
al ejército que combate en Africa los ele-
mentos más valiosos de él, lIevaria consi-
go si no el fracaso"';e la obra emprendi·
da que tantos beneficios reportará, por lo
menos una perturbación hondisima que
11\'nca nos perdonaria la opinión.
El Gobierno, amparándose en [os pre-
ceptos dc la vigente ley de Reclutamien-
tO r que le autoriza, y teniendo en cuenta
las anteriores consideraciones, ha acorda·
do suspender f.'or bien poco tiempo elli·
cenciamiento del reemplazo de 1921. que
se hará lo antes posible, y llamar al reem·
plazo del año actual con tiempo suficiente
para que la fuerza de Africa no pierda la
eficacia necesaria para no cejar un mo'
mento en el castigo inexorable de los re-
beldes e la autoridad del i\'\::Igzen.
El buen sentido de los españoles que
sienten de corazón a la Patria, }' que afor-
tunadamente se hallan en abrumadora ma-
yoria. sabrá apreciar la justificación de
este nuevo sacrificio que exige al pais. a
cambio de beneficio tan inmenso como el
que supone encauzar el problema de for-
ma que 10 simplifique. reduciéndolo a t~r'
minos que cQrten difinilivamente los
grandes sacrificios que hoy cuesta a la
Patria.,
•
La orden tan admirablemente razonada
r dada ayer por el Directorio. aplaza el
licenciamiento de los soldado de la quin-
III del 21. No vamo¡¡; a entrar a ocuparnos
tle ella; Marruecos es nuestra pesadilla
desde hace lIluchos años; allí se consu'
llIen millares de \'idas y millones pe pese
lJS que I:mto necesitamos, y aunque l11l1Y
~L,t1sjble pan! los interesados, se Impone
este ti imo sacrificio que si grande es, se-
ra mayor el agradecimiento que a los que
o sufren les dcberá la Patria y lodos [o
cspmloles sin distinción Quein puede,
abl ¡ga el convencimiento de acabar en
bl ve (un esa sangría, y ante tan grande
pr ,:llcsa, sin contar con el sentimiento pa-
Ir Que tanto demuestran r.uestros Queri·
d)~ soldados. e'i bien seguro que, no solo
piarán ese sacrificio Que se [es pide, de
n grado. sino que. pondrán másempe-
si cabe, en la empresa que se les confia
a recibir pronto el abrazo de la madre
paña libre de ese caneer que la imposi·
la para vivir como merece. y el de la
1 madre que verá en su hijo Querido, al
" vador de la Patria.
¡Iues bien ¿no es cosa de pensar un po·
c,' ClI los que allá luchan por el honor pa·
tr 1? Se ílccrcan los días en los que,
\ "Ildose forzosamente alejados de los su-
yo~. han de notar más la falta de cariños
¡"ir ser dias de expansiones familiares,
IS. en 10 que se regala un poco al cuer-
con golosinas, celebrond? asila Navi-
1¿Porque no hacer algo que sirva para
fl oger unas pesetas que se traduzcan en
,jos para nuestros hermanoSton obJeto
que vean que si de aqui salieron en
eliio de entusiastas dec;;pedidas, letos de
darlos los recordamos en todos mo-
litas y como prueba de tal afirmación
lel efecto que sentimos hacia ellos, les
,\'iamos Ulla prueba, que si pequeña por
valor metálico, es grande, inmensa por
IIlto significa?
~Quién se negaría a regalar un obje-
t para una Tómbola benéfica creada pa-
r E'se solo fin?
¿Loral? Muy facíl encontrarse y en
SitiO centrico, El bizarro gene' al señor
l' n, seguro patrocina la idea y cede la mú-
"fa para an'enizar las horas de funcionar
'luel1a, tocando todos con más amor que
'Illpre¡ y desde el señor dignisimo Co-
r lile!, hasta el último soldado pondrian a
t Iltribución cuanto de ellos se precisara.
Las bellísimas jacetanas. Ibien cierto
-toy se disputarian el honor de ayudar a
1, empresa vendiendo Il:s papeletas y ...
s ndo ellas las encargadas ¿qué hacer si-
n Ir a \'aciar los bolsillos todos?
¿Conlormes? Pue~ manos a la obra.
A. B. C.
Sabida es la marcha favorable de Imcs·
tra campaña en Marruecos, a la cual el
Gobicrno dedica tal atención que incluso
iU Presidente la dirige con ansia de llegar
rUantoBntes al ideal perseguido de alige-
rar a España de cargas inlitiles, sin que
ello lleve consigo, ni mucho menos. como
Parte de la prensa extranjera con aviesa
intención pretende hacer creE'r, el abando-
no de Iluestra acción de Prolectorado, que
COn mayor intensidad_que nunca se ejer·
•••••••••




































































































Grandes existencias en almacen de Joca.
Precios muy bajos y yara partidas de 100 sa·
cos los de vagon completo.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano.--Jaca
Sastrería Modelo
Temporada de invierno
Conlando esle TALLER DE SASTRE·
RIA con suficiente e idóneo personal, ga
rantiza la confección rápida y esmerada dI,:
toda clase de prendas y de cuantos cocar
gos del ramo de saslreria se le confien
Se reforman y vuelven toda clase dd prendas










Todas las misas que se celebren el sábado 15 del corriente en la Santa Iglesia
Catedral)' Capilla del Pilar, serán aplicadas por el cterno descanso del alma del
5ENOR
1)0n pascual (¡astón Andreu
'PI\~11 ..dh,éióq .y ve'1Üt cle iotlh, GHt.se de 1)i'1tut(~1~
el] bote:4 tle utedio, l1JlO, do~ y éiI1éo 4{ilof4
~' latá" 1Jet"ole"M
i:\c f"cilita'l c1cta.lle~ 1'1u'a. el ll~O ae la~ J1)i~J1)a~
que falleció en igual fecha del año 1912
R. 1. P.
Su viuda, hijos, IJijos polrticos, nietos y demás familia
Suplican a sus amigos y relacionados oraciones por el alma del finado y la asis.
tencia a alguna de dichas misas, favor que agradecerán.
Ir.----------....;.,-------."..., !Labradores .-1
<iRE<i OR10mAZuQuE 5UPE~FOSFI'T05 18/20·
graduación garantizada por la tan acreditada casa
I PINTURAS PREPARADAS




¡ AGENDA DE BUFETE
De Venta 61) la Librt ria de la Vda. de Abad, Mayor, 32
FABRICAClüN
venden dos arll1ario~de comedor
y un trinchero, lIlesa de comedor y varios





S 1 "1 a un piso en ele a qu t sitio mas cen-
lrieo de la calle Mayor. Dirigirse a esta
imprenta.
~OCOLfiTE5 nfiRCfi 005 GLOBOS
Se ofrece al público en general, con pun-
tualidad, esmero y economía.
Cane mayor, 34, 3.' JACA
Son puros, finos y de gusto exquisito
Probarlos. es adoptarlos
Recomendamos la clase PAÑUELO,
contiene un bonito y útil pañuelo de re-
galo.






Habiendo fijado en Jaca mi residp.ncia
pongo en conocimiento del ptíblico que
doy lecciones a 15 pesetas y a domicilio
EMILlANO BLANCO
Calle Puerta Nueva núm. 18.~Jaca.
TEJIDOS Y CONFECCIONES
Tenemos el gusto de participar J nuestra numerosa y distinguida clientela y a todos en general, que desde el dla 10 al 15del
mes actual¡ permanecerá en esta plaza a disposición de nuestros clientes, nuestro Maestro cortador de Sastreria. al objeto de
confeccionar toda clase de prr-ndas para uniformes, trajes talares y de paisano.
Es muy importe manifestar al público, que en esta Casa encontrará gran economia a la vez que garantizarnos la confección
de nuestra Sastrería a medida.
Sección especial de Sastrerra a medida
A lmacenes de San Pedro S. A.
ECHEGARAV,6 JACA
Casas en Barcelona, Lérida, ttuesca, Barbastro, ~yerbe, Sarlñena y monlón
PRECIO FI.JO
Piezas de recambio. agujas
hilos y sedas. aceite espetial
para engrases
C.allc i'-Jayor. 11
-NOTA.-A todo comprador de una má-
quina se le danin lecciones de borda-
dos, gratis.
